












































 A historical background until Somalia which was a civilized country once falls into anarchy 
is investigated, and the cause is solved. Then, it gropes for the recovery of the Somalian 
sovereign order.
Key words: Anarchy, Somalia collapse, Sovereign order.
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加されて，1 日推定 3000 人の餓死者と全人口の 1/5
に当たる 170 万人の流民が生まれ，ソマリアは未曾
有の人道的危機に陥った．そのような状況下で，国
連は安保理決議 751（1992 年 4 月 24 日）を採択して，




の監視団 50 人と軽武装の軍人 500 人で構成された．
しかし，派遣された UNOSOM I が内戦と現地状
況の悪化によって十分に機能できないことが明らか







1993 年 3 月 26 日，安保理決議 814 を採択し，憲
章第 7 章に基づいて平和強制を行う史上初めての
PKO，第 2 次国連ソマリア活動（UNOSOM II）が






















































により，2004 年 10 月にアブドゥッラーヒ・ユー

















を実効支配し，TFG との戦闘の末，2006 年 6 月に
首都モガディシュを占領することに成功した．この
時点で UIC は「バイドアを除く，ソマリア 18 行政

































エチオピア軍のソマリアへの展開は 2009 年 1 月
26 日まで継続したが，2007 年 3 月までにアフリカ
連合がウガンダ軍とブルンジ軍で構成されるソマリ
ア平和維持部隊（AMISOM）を現地に派遣した．





ARS 強硬派や UIC の軍事部門であったアル・シャ
バーブなどはジブチ合意を拒否し，TFG と戦闘を






2011 年 8 月に暫定期間が終了することを受け，3








































パラで協議し，両者は暫定期間を 2012 年 8 月 20 日
まで延長することに合意した 7）．










2012 年 8 月 8 日に報告された潘基文第 8 代国連事












































































と，1998 年 7 月に自治宣言したプントランド（首都
ガローウェ）の北東部，91 年に独立宣言した旧英領
のソマリランド共和国（首都ハルゲイサ）の北部に










 2010 年に国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR) が
発表した難民流出状況を見ると，ソマリアからケニ
アに逃れた難民は 2010 年度前半の 6 ヶ月で約 3 万







川下流の 3 地域を飢饉地域の指定から解除した 7）．
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